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NILAI-NILAI MURNI DALAM SISTEM KEKELUARGAAN 
LUTONG KELABU (Trachypithecus cristatus)
(Values in the Family System of  Silvered Leaf Monkeys
[Trachypithecus cristatus])
BADRUL MUNIR MD-ZAIN
FARHANI RUSLIN
ABSTRAK
Artikel ini memperihalkan tentang beberapa kelakuan semulajadi lutong kelabu 
(Trachypithecus cristatus). Lutong kelabu mempraktikkan sistem kekeluargaan 
poligami dengan organisasi sosial unimale. Kumpulan lutong kelabu diketuai 
oleh seekor individu jantan dewasa dan ahli lain terdiri dari beberapa induk 
betina dewasa dan anak-anak. Tiga kelakuan yang dicerap dalam kajian 
terdahulu mengenai lutong kelabu dibincangkan di bahagian akhir artikel: 
peranan induk jantan sebagai ketua, allomothering dalam penjagaan bayi dan 
proses perdamaian atau pengurusan konflik dengan hubungan sosial di antara 
induk betina. Nilai-nilai murni boleh diperhatikan dalam institusi kekeluargaan 
lutong yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah mencipta makhlukNya 
dalam pelbagai bentuk dan kelakuan. 
Kata Kunci: Lutong kelabu, Trachypithecus cristatus, poligami, allomothering, 
nilai murni
ABSTRACT
This article describes natural behaviours of Silvered leaf monkeys (Trachypithecus 
cristatus). Silvered leaf monkeys practice polygamy with unimale social 
organization. A group of Silvered leaf monkeys leads by an adult male with 
several adult females and their offspring. Three kind of Silvered leaf monkeys 
behaviors observed in the previous studies were discussed at the end part 
of the article: the role of male as leader, allomothering in infant care and 
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reconciliation or conflict management among female members. Values  can be 
observed in the leaf monkey family institution which shows the greatness of 
God created creatures in all types and behaviors.
Keywords: Silvered leaf Monkey, Trachypithecus cristatus, poligamy, 
allomothering, values
PENDAHULUAN
Pemerhatian terhadap alam fauna telah banyak dibincangkan oleh saintis Islam 
terawal seperti Al-Jahiz (Nama sebenar ialah Abu Uthman Amr ibn Bahr al-
Kinani al-Fuqaimi al-Basri) (Tahun 781-868) (Agutter & Wheatley 2008). Beliau 
merupakan ahli zoologi dan penulis kitab yang menyentuh tentang hubungan 
sekitaran dengan haiwan. Al-Jahiz menyatakan bahawa sumber makanan, 
cuaca, habitat, tekanan dan beberapa faktor biologi lain boleh mempengaruhi 
kemandirian spesies (Mehmet 1983). Dalam perubahan persekitaran, ciri-ciri 
haiwan terutamanya kelakuan juga turut berubah dan generasi seterusnya 
menjadikan organisma tersebut lebih beradaptasi kepada persekitaran (Agutter 
& Wheatley 2008; Mehmet 1983). Selain itu, Al-Jahiz juga membincangkan 
tentang kekuasaan Allah yang mewujudkan organisma untuk berubah dengan 
kehendak-Nya di dalam bukunya, Al-Hayawan (Mehmet 1983). 
Al-Quran banyak menyebut tentang melihat kebesaran Allah dari 
makhlukNya. Manusia juga perlu menggunakan akal untuk mengambil pedoman 
dari alam ciptaanNya. Pendidikan rabbani juga harus diterapkan dalam 
penyelidikan melibatkan dunia haiwan. Peranan haiwan adalah sangat meluas 
dan pelbagai kajian yang dijalankan sangat berguna sebagai perbandingan 
dalam melihat nilai kemanusiaan sendiri. Antara contoh paling awal hasil 
permerhatian terhadap dunia haiwan adalah pengebumian Habil oleh Qabil, 
anak-anak Adam. Qabil memerhatikan burung gagak yang bertarung dan tewas. 
Seterusnya, burung telah menanam lawannya yang mati ke dalam tanah. Dari 
situ, Allah SWT memberikan ilham kepada Qabil untuk mengebumikan Habil 
di dalam tanah (al-Ma’idah 50: 30-31) yang bermaksud:
  
Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, 
kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia 
termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung 
gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) 
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bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil 
berkata, “Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat 
seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat 
saudaraku ini?” maka jadilah dia seorang termasuk orang yang 
menyesal.
PRIMAT
Primat merupakan haiwan yang paling maju berbanding haiwan yang lain. 
Menurut Groves (2005), terdapat  dua suborder dan  16 famili dalam dunia 
primat. Primat boleh dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu Kumpulan 
Dunia Lama dan Kumpulan Dunia Baru yang boleh ditemui di kawasan 
Tropika dan Sub Tropika di antara latitud 400 U dan 400 S. Secara umum, 
primat dibahagikan kepada dua suborder, iaitu Prosimian dan Simian. Monyet 
Dunia Lama dari famili Cercopithecidae boleh dibahagikan kepada dua 
subfamili iaitu, Cercopithecinae dan Colobinae. Cercopithecinae mengandungi 
genera Miopithecus, Cercopithecus, Erythrocebus, Allenopithecus, Cercocebus, 
Macaca, Papio, Mandrillus, dan Theropithecus. Colobinae pula mempunyai 
semua spesies lutong dari  genera Presbytis, Semnopithecus, Trachypithecus, 
Pygathrix, Rhinopithecus, Nasalis, Simias, Colobus, Piliocolobus, dan Procolobus 
(Brandon-Jones et al. 2004; Oates et al. 1994). Dalam subfamili Cercopithecinae, 
hanya Macaca sahaja yang bertaburan di Asia, manakala genus-genus yang 
lain bertaburan di Afrika. Dalam subfamili Colobinae pula, hanya monyet 
‘Colobus’ sahaja yang boleh dijumpai di Afrika, manakala genera lutong yang 
lain bertaburan di Asia (Groves 2005). Primat Malaysia terdiri dari Famili 
Lorisidae, Tarsiidae, Cercopithecidae, Hylobatidae dan Hominidae (Md-Zain 
et al. 2010a) (Jadual 1).
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Jadual 1 Senarai spesies primat yang terdapat di Malaysia
Family Spesies Taburan Nama Tempatan 
LORISIDAE Nycticebus coucang Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak
Kongkang
TARSIIDAE Tarsius bancanus Sabah dan Sarawak Kera hantu
CERCOPITHECIDAE
(Subfamily 
Colobinae)
Presbytis hosei Sabah dan Sarawak Lutong Hosei
P. rubicunda Sabah dan Sarawak Lutong Merah
P. frontata Sarawak
P. chrysomelas Sarawak Penatat
P. melalophos femoralis Semenanjung Malaysia Lutong ceneka
P. melalophos siamensis Semenanjung Malaysia Lutong ceneka
P. melalophos robinsoni Semenanjung Malaysia Lutong ceneka
Trachypithecus cristatus Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak
Lotong kelabu
T. obscurus Semenanjung Malaysia Lotong celak
Nasalis larvatus  Sabah dan Sarawak Monyet Belanda
(Subfamily 
Cercopithecinae)
Macaca fascicularis Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak
Kera
M. nemestrina Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak
Beruk 
M. arctoides Semenanjung Malaysia Beruk kentoi
HYLOBATIDAE Hylobates lar Semenanjung Malaysia Ungka tangan putih
H. agilis Semenanjung Malaysia Ungka tangan 
hitam
S. syndactylus Semenanjung Malaysia Siamang
H. muelleri Sabah dan Sarawak Ungka Borneo
HOMINIDAE Pongo pygmaeus Sabah dan Sarawak Orang utan
ETOLOGI  PRIMAT 
Primat tidak mempunyai tamadun dan tidak berkomunikasi secara luas. Tetapi, 
primat mengaplikasikan banyak kelakuan yang berciri altruistik atau mengutamakan 
anggota keluarga yang lain seperti kelakuan menjaga bayi oleh individu selain 
daripada ibu bapa (allomothering), kelakuan berdandan (grooming) (Gambar 
1), perdamaian serta kelakuan kawalan oleh induk jantan kepada kebajikan 
keluarganya. Hubungan kekeluargaan berlaku melalui hubungan genetik atau 
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pertalian persaudaraan yang rapat (McKenna 2011; Simonds 1974). Antara 
kelakuan primat yang didorong oleh motivasi dan nalurinya adalah seperti 
kawalan keluarga oleh kera dominan dengan bersepakat bersama peninjau yang 
terdiri daripada kera dewasa dan kera sub-dewasa (Farhani 2010; Treves 1999), 
amaran vokal oleh lutong terhadap kumpulan Monyet Bonnet (Macaca radiata) 
apabila kelihatan pemangsa (Ramakrishnan & Coss 2000). Induk betina lutong 
celak putih (Trachypithecus obscurus) (Gambar 2) dan kebanyakan primat lain 
menghabiskan masa lebih dari satu pertiga masanya untuk membersihkan dan 
mendandan ahli kumpulannya (Arnold & Barton 2001). 
Gambar 1 Aktiviti berdandan (grooming) oleh ungka tangan putih
Gambar 2 Lutong celak (Trachypithecus obscurus)
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Kestabilan sesuatu komuniti primat adalah bergantung kepada keupayaan 
beradaptasi kepada persekitaran tanpa peningkatan dari segi persaingan dan 
menghormati kumpulan interspesifik yang boleh saling wujud di dalam satu 
habitat yang bertindih (Lakim 2008). Kemandirian spesies juga bergantung 
kepada strategi tertentu bagi kepentingan memperoleh diet yang seimbang 
dan mengelakkan pemangsa (Lakim 2008). Tahap tekanan dalam spesies 
turut dipengaruhi oleh persekitaran dan biologi sebagai faktor penting dalam 
hubungan dalam ahli kumpulan sendiri (Honess & Marin 2006). Masalah 
tekanan yang dihadapi oleh primat berpunca daripada faktor persekitaran dan 
biologi seperti musim, cuaca, makanan, ruang, sifat asal spesies, jantina, umur, 
status reproduktif dalam kumpulan, status sosial (hubungan kekeluargaan, 
hubungan kenalan, kedudukan hierarki dalam struktur organisasi, dan fungsi 
hubungan), tahap kesabaran individu, habituasi dan pembelajaran (Honess & 
Marin 2006; Kamilar & Pacuilli 2008). Sokongan dari segi kelakuan sosial 
boleh memberi kesan kepada kelakuan agresif (Arnold & Barton 2001; Cooper 
& Bernstein 2002; Cooper et al. 2005; Wittig & Boesch 2005). Sebagai contoh, 
primat bukan dominan mencari dan mendapat perlindungan daripada primat 
betina dominan untuk mengelakkan sebarang konf lik daripada pihak lain 
dengan berdandan. Hasil penyesuaian diri pada tekanan boleh dilihat daripada 
kelakuan agresif, kelakuan mengalah, kelakuan berdamai, kelakuan sosial dan 
ekspresi vokal. Primat juga seperti manusia merupakan haiwan sosial yang 
mempunyai struktur oganisasi sosial, memperuntukkan masa untuk aktiviti 
harian, mempunyai tekanan hidup, peranan individu dalam komuniti dan 
sentiasa menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sentiasa berubah (Md-
Zain et al. 2010b; Md-Zain et al. 2011).
LUTONG KELABU
Lutong kelabu (Trachypithecus cristatus) hanya terdapat di Malaysia dan Indonesia 
dengan beberapa bilangan subspesies (Brandon-Jones et al 2004). Taburan lutong 
ini terhad di kawasan Semenanjung Malaysia, Borneo (Kalimantan, Sabah dan 
Sarawak), dan Sumatra (Groves 2001).  Roos et al. (2008) mencadangkan lutong 
kelabu di Semenanjung Malaysia adalah dari subspesies T. c. selangorensis 
yang berbeza dari lutong kelabu Borneo, T. c. cristatus. Spesies ini tersenarai 
sebagai spesies hampir terancam (Near Threatened)  dalam Red List of 
Threatened Species IUCN (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources) (IUCN 2011). Primat ini diancam kepupusan oleh faktor 
kekurangan habitat akibat pembalakan, pembukaan hutan, pembakaran hutan 
dan pemburuan tidak terkawal (Lakim 2008). Spesies ini juga turut diburu di 
Sarawak oleh orang peribumi dan dijadikan haiwan perdagangan dan peliharaan 
di Sumatra (IUCN 2011). 
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Genus Trachypithecus dapat dibezakan daripada colobine lain dengan 
ciri tulang hidung yang menonjol dan jambul di atas kepala yang jelas. 
Terdapat pengurangan saiz ibu jari yang menyokong pergerakannya. Tangan 
hadapan dan belakangnya adalah sama panjang berbanding cercopithecidae 
lain menunjukkan kumpulan ini juga menguasai habitat terrestrial. Jantan 
lebih besar daripada betina namun betina mempunyai 89% daripada berat 
badan jantan. Bayi yang baru lahir mempunyai bulu yang berwarna jingga 
(Gambar 3) dan akan bertukar kepada warna kelabu seperti individu dewasa 
dalam masa tiga hingga lima bulan (Harding 2010). Ini jelas menunjukkan 
tanda kebesaran Allah SWT yang menjadikan makhlukNya dalam perbagai 
bentuk rupa dan warna.
 Colobinae dicirikan berdasarkan perut berkantung dan sistem penghadaman 
pseudoruminen (Groves 2001; Oates et al.1994). Colobinae juga mempunyai 
indeks intermembral yang tinggi kerana kaki bawahnya yang lebih panjang 
dari pehanya (Eakins 2010). Adaptasi morfologi ini sesuai pada pergerakan 
di kanopi hutan yang tinggi membenarkan mereka untuk melompat jauh dari 
satu dahan pokok ke pokok yang lain. Bourliere (1985) telah mengklasifikan 
nic untuk kumpulan ini sebagai kumpulan DAL; Diurnal, Arboreal dan Leaf 
eating (pemakan daun). Diurnal adalah kecenderungan lutong  aktif pada 
waktu siang. Arboreal menunjukkan lutong mendiami kanopi pokok manakala 
‘leaf-eating’ sebagai petunjuk lutong memakan daun lebih banyak berbanding 
buah. Kebanyakan spesies Colobinae terkenal dengan sifat segan, pemalu dan 
kebolehan bersembunyi dengan kehadiran manusia. Namun begitu, beberapa 
spesies lutong telah berjaya beradaptasi dengan manusia sebagai contoh T. 
cristatus (lutong kelabu) yang telah berhabituasi dan hidup secara komensalisme 
dengan  manusia di Bukit Melawati, Selangor (Harding 2010) dan T. vetulus 
di Sri Lanka (Moore et al. 2010). 
 Seperti diterangkan dalam hadis di atas, dunia ini adalah manis dan 
hijau. Hadis tersebut juga mencerminkan fakta dari aspek ekologi lutong 
kelabu. Diet lutong kelabu merangkumi daun, bunga dan buah menepati 
peranannya sebagai penyebar biji benih di kawasan hutan apabila biji benih dan 
bahan kumuh dibuang ke lantai hutan. Kitar hidupnya secara tidak langsung 
menyumbang dalam mengekalkan sumber hutan sebagai sumber yang boleh 
diperbaharui. Kebanyakan spesies lutong merupakan spesies yang terkenal 
dengan kecenderungan untuk berhijrah bagi mencari sumber buah-buahan 
yang masak (Lakim 2008).  
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KAJIAN TERDAHULU
Beberapa kajian terhadap lutong kelabu pernah dilakukan dan hampir ke 
semuanya memfokus di Bukit Melawati, Kuala Selangor ini. Bernstein (1968) 
telah mengkaji aspek kelakuan umum, kewilayahan dan aktiviti harian T. 
cristatus dan  mendapati lutong di Bukit Melawati pada ketika itu masih lagi 
dalam keadaan liar tanpa proses habituasi dengan manusia belum berlaku. Lee 
(1995) menumpukan aspek perbandingan dari segi peruntukan masa aktiviti 
harian di antara T. cristatus liar dan yang terhabituasi kepada manusia. 
Aswaniza (2003) telah memfokuskan kajiannya dalam aspek peruntukan 
aktiviti harian manakala Mohd-Daut (2005) memberi tumpuan dari aspek 
kelakuan sosial. Aainaa-Syazwani (2008) telah mengkaji kelakuan bermain 
lutong kelabu manakala Kamarul-Ariffin (2008) telah mengkaji kelakuan 
pembanjaran pada kumpulan yang sama di Kuala Selangor. Kajian lutong 
kelabu dalam kurungan pula berfokuskan pada corak reproduktif, variasi 
postur dan pergerakan spesies (Eakins 2010). Tiada kajian lebih mendalam 
mengenai dinamik organisasi sosial dan interaksi ekologi mengenai spesies 
tersebut di lapangan selama 35 tahun yang lepas. Kajian melibatkan aspek 
sistematik molekul untuk melihat pertalian filogeni dari aspek penjujukan 
DNA pernah dilakukan oleh Md-Zain (2001), Md-Zain et al. (2008), Md-Zain 
et al. (2010a), Vun et al. (2011) dan Abdul-Latiff (2011). Kajian di peringkat 
Gambar 3 Bayi lutong kelabu yang berwarna jingga
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molekul melibatkan kaedah Polymerase chain reaction (PCR) (Gambar 4) dan 
mikrosatelit adalah sangat perlu bagi pengesahan sistem poligami lutong kelabu. 
Dari analisa jujukan DNA, pengkelasan di peringkat spesies dan subspesies 
kumpulan primat tersebut boleh dibuat dengan lebih tepat. Selain itu, kajian 
yang sama turut memberikan maklumat mengenai kepelbagaian genetik bagi 
mengelakkan sebarang biakbaka dalam (inbreeding) atau peningkatan risiko 
kepupusan untuk kepentingan pengurusan populasi spesies berkenaan.
Gambar 4  Hasil purifikasi DNA gen Cyt b sampel Trachypithecus dan Presbytis
ORGANISASI SOSIAL LUTONG
Kajian Bernstein (1968) di Kuala Selangor mengkategorikan spesies berkenaan 
sebagai polygynous iaitu satu haiwan jantan untuk sebilangan haiwan betina 
bagi memaksimumkan kadar kelahiran (Harding 2010). Ini menunjukkan 
lutong kelabu mengamalkan sistem poligami dalam kumpulannya. Primat 
jantan melindungi kumpulannya dari primat jantan lain dengan perlawanan 
dan vokal. Sekiranya primat jantan tidak hadir, primat betina dari kumpulan 
lain cenderung untuk berinteraksi dengan damai (Harding 2010). Kajian 
mengenai kesan pertukaran primat jantan dominan oleh Wolf & Fleagle (1977) 
menunjukkan bahawa fenomena infanticide berlaku dengan tiga kematian dari 
40 bayi apabila pengambilalihan kumpulan (Sterck 1998). 
Monyet Colobine adalah berbeza dengan monyet Cercopithecine kerana 
f leksibiliti diet dan perut berongga khas untuk monyet yang mendiami kanopi 
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pokok turut memberikan kesan kepada organisasi sosial yang berbeza bagi 
kedua-dua subfamily (Mckenna 2011). Antaranya adalah kekurangan persaingan 
untuk makanan dalam kumpulan (Matsuda et al 2010; McKenna 2011), kadar 
interaksi yang tinggi kesan dari ruang untuk mendapatkan sumber makanan 
yang dekat (McKenna 2011) serta pengurangan kepentingan dominan antara 
primat betina (McKenna 2011). Kemahiran penjagaan bayi oleh primat subdewasa 
(Gambar 5) diperolehi dengan pengendalian dan pengangkutan bayi kurang 
umur empat minggu (McKenna 2011). 
Gambar 5 Penjagaan bayi lutong kelabu oleh ahli saudara terdekat dalam kumpulan
Jolly (1966) dan McKenna (2011) mencadangkan bahawa tarikan bayi dan 
ikatan sosial dari kelakuan penjagaan bayi juga memberi sumbangan terhadap 
kesepaduan dan kestabilan interaksi sosial. T. obscurus tidak menunjukkan 
ketidaksepaduan dalam kumpulan kerana pembentukan subkumpulan dalam 
pencarian makanan Curtin (1976). Namun spesies ini memperlihatkan kelakuan 
penjagaan bayi selain ibu (allomothering) berbanding Presbytis melalophos 
yang mementingkan kesepaduan kumpulan tetapi tidak membenarkan penjagaan 
bayi selain dari ibu (McKenna 2011). Kepentingan penjagaan bayi oleh primat 
dalam keluarga berkolerasi tinggi dengan akses kepada aktiviti berdandan 
timbal balik serta perkenalan antara individu wujud apabila interaksi af liatif 
dijalankan oleh primat betina (Frank & Silk 2009). 
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Gambar 6 Interaksi lutong kelabu di antara induk betina yang berpoligami dalam 
satu kumpulan
Tiga kelakuan utama lutong kelabu yang dibincangkan dalam artikel 
ini berfokuskan kepada peranan induk jantan sebagai ketua, allomothering 
atau ibu bapa tumpang dalam penjagaan bayi dan proses pendamaian atau 
pengurusan konf lik dengan hubungan sosial antara kumpulan betina yang 
berbilang. Ketiga-tiga kelakuan ini telah diperhatikan dalam kajian terdahulu 
(Aswaniza 2003; Mohd-Daut 2005). 
SISTEM POLIGAMI DAN PERANAN INDUK DALAM KUMPULAN
Primat mempunyai sistem kekeluargaan yang pelbagai mengikut spesies. 
Ada primat yang mempraktikkan sistem kekeluargaan monogami seperti 
dalam dunia ungka (Gambar 7). Kebanyakkan spesies lutong mempraktikkan 
sistem kekeluargaan poligami dengan organisasi sosial dari jenis unimale. Ini 
bermaksud satu kumpulan lutong akan mempunyai hanya seekor induk jantan, 
beberapa induk betina dan anak-anak (Chapais & Berman 2004). Induk jantan 
berperanan sebagai ketua, melindungi kumpulan (dalam konteks manusia boleh 
dikatakan sebagai pelindung keluarga) dan bersifat dominan. 
Banyak kajian telah dilakukan untuk memahami kedominan jantan 
primat (Chapman & Rothman 2009; Harris 2006; Ostner et al 2005; Regan 
2000; Robbins et al. 2007; Ross & Broom et al. 2004) yang mencerminkan 
kehidupan manusia yang sempurna berkaitan dengan pengaruh di kuasa 
luaran di banjaran kediaman. Penjagaan kumpulan termasuk disiplin keluarga, 
penyelesaian masalah dan penggunaan masa yang efektif, menempuhi hujan dan 
tempat tidur (sleeping site) adalah merupakan aspek yang sangat dititikberatkan 
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oleh induk jantan dewasa dalam keluarga primat (Matsuda et al. 2009). Primat 
jantan Cercopithecidae boleh berpindah ke kumpulan lain sedangkan primat 
betina adalah philopatry lebih setia untuk berada di dalam kumpulan (Chapais 
& Berman 2004). Oleh itu, peranan lutong dewasa betina juga dapat dilihat 
dari aspek keistimewaan lain seperti menjadi teman utama kepada jantan 
dewasa dan kelakuan persahabatan dengan betina yang lain dalam kumpulan 
yang sama.
Gambar 7 Ungka tangan putih yang mempunyai institusi kekeluargaan secara 
monogami
Lutong seperti spesies primat yang lain mengikuti hukum-hukum alam 
tertentu dengan tujuan untuk bermandiri. Dengan kejayaan primat jantan 
dalam reproduktif dengan kos penggunaan tenaga yang dilaburkan pada kadar 
kelahiran anak yang pelbagai, primat jantan telah dicirikan sebagai penjimat 
masa dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan risiko atau pengetahuan 
tentang alam semulajadi yang mempengaruhi dirinya. Manakala primat betina 
pula diilhamkan untuk menjalani kehidupan sebagai ibu dan menjaga anak. 
Antara kelakuan yang normal diperhatikan oleh primat jantan ialah kelakuan 
kawalan satu aspek penting untuk menjauhi pemangsa (Nakagawa 2000) atau 
memimpin pergerakkan kumpulan (Ampeng 2006) dan pertembungan dengan 
kumpulan lain (Swedell & Saunders 2006). Kelakuan agresif juga diperhatikan 
sebagai penyelesaian konflik seperti perebutan status jantan dominan oleh 
sesetengah spesies (Engelhardt et al. 2006; Reed et al. 1997). 
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KONSEP PENDAMAIAN DAN PENGURUSAN KONFLIK 
DALAM KELUARGA POLIGAMI
Seperti keluarga manusia, primat juga mempunyai konf lik keluarga yang 
diakibatkan oleh faktor sosial atau perhubungan. Kelakuan agonistik sering 
berlaku akibat dari kelakuan mencabar kedominanan (Bernstein et al. 1983) 
atau perebutan makanan (Southwick 1967). Penerimaan terhadap kelakuan 
agresif juga diperlihatkan dengan pelbagai cara (Arnold & Barton 2001; Schino 
2007{Please_Select_Citation_From_Mendeley_Desktop}). Chimpanzee (Pan 
troglodytes), gorilla (Gorilla gorilla) dan baboon (Papio anubis) menguruskan 
konflik ini dengan meningkatkan frekuensi kelakuan sosial seperti berdandan, 
memegang dan duduk berdekatan dengan rakan affiliatif (Fraser & Aureli 
2008; Frank & Silk 2009; Stokes 2004). 
Cara penamatan konflik atau pendamaian juga berbeza mengikut spesies 
primat. Pada lutong celak (T. obscurus), kelakuan saling memeluk seringkali 
dilihat bagi tujuan pendamaian dan meredakan suasana serta hubungan antara 
pihak mangsa dan pihak penyerang (Arnold & Barton 2001. Manakala pihak 
mangsa menerima pelukan pada frekuensi yang lebih kerap daripada pihak 
penyerang (Arnold & Barton 2001. Kajian oleh Arnold dan Barton (2001) juga 
mendapati bahawa corak pendamaian antara spesies lutong celak menghuraikan 
ciri-ciri toleransi spesies ini iaitu kadar kelakuan agresif yang rendah dan tiada 
kelakuan sangat agresif berlaku. Kadar pendamaian adalah tinggi berbanding 
spesies kera atau beruk dan cenderung menunjukkan nalurinya yang penuh kasih 
sayang (Arnold & Barton 2001. Kelakuan yang unik ini dapat diperhatikan di 
kalangan lutong kelabu. Berpelukan memberikan nilai 3.03 peratus dari kajian 
peruntukkan aktiviti harian oleh Mohd-Daut (2005). Kelakuan ini berlaku 
semasa dan selepas kelakuan agresif atau sewaktu pertembungan di antara 
kumpulan-kumpulan lutong lain (Mohd-Daut 2005). 
Kelakuan berdandan merupakan kelakuan penting oleh keluarga primat 
dengan kos dan faedah yang tersendiri. Primat betina menghabiskan banyak 
masa untuk aktiviti sosial berdandan bagi mengeratkan pertalian keluarga 
matrilineal dan rakan sahabat (Barrett & Henzi 2001; Schino 2001). 
Kelakuan berdandan penting bagi menjaga kebersihan (Dunbar 1991; 
Perez & Baro 1999; Reichard & Sommer 1994), memberikan kesan psikologi 
yang berfaedah kepada penerima (Boccia 1987) dan sokongan kepada mangsa 
kelakuan agonistik dalam kebanyakan spesies (Hemelrijk 1994; Schino, 2007; 
Seyfarth & Cheney 1984). Kelakuan ini juga memberi peluang mendekati bayi 
dari ibu yang menerima dandan (Manson 1999; Silk 1999; Silk et al. 1996, 
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2003). Kajian yang mendalam perlu dijalankan untuk melihat bagaimana melihat 
pertalian di dalam keluarga lutong kelabu yang mempunyai status hierarki 
serta peranan primat betina dalam menjaga keluarga dan bayi serta bergaul 
dengan berkesan di samping mengekalkan keamanan keluarga. 
PENJAGAAN BAYI DAN ‘ALLOMOTHERING’ 
Penjagaan bayi ditakrifkan sebagai sebarang bentuk kelakuan penjagaan yang 
dapat menambah ketegapan bayi tersebut dari aspek penambahan kemandirian 
dan kadar tumbesaran (Clutton-Brock 1991). Penjagaan bayi termasuklah 
memberi makan, bermain dan memberi keselamatan kepada bayi. Ianya turut 
berperanan dalam memberikan sokongan sosial dan emosi bayi (Fürtbauer et 
al 2010; Rommeck et al 2011). 
Alloparent ialah individu yang bukan induk sebenar yang membantu 
menjaga anak di dalam kumpulan (Barrows 2000). Ini sering dilaksanakan 
oleh primat betina atau primat jantan. Ianya termasuk ahli keluarga pada 
semua peringkat umur kecuali juvenil (Wilson 1975). Allomothering adalah 
pemeliharaan anak oleh ibu tumpang yang terdiri daripada ibu saudara yang 
bersama saling menjaga dan memelihara bayi lutong. Allomothering dicerap 
hanya dalam beberapa spesies primat termasuk lutong kelabu (Hu et al. 
2005; Kumar et al. 2005; Mitani & Watts 1997). Sistem penjagaan bayi bagi 
kebanyakan primat mungkin tidak banyak perbezaannya. Tetapi setiap spesis 
pasti mempunyai keistimewaan atau keunikan masing-masing. Contohnya 
dalam siamang, secara semulajadi induk jantan menghabiskan masa yang bukan 
sedikit dengan mendukung, mendandan, dan bermain dengan bayi (Chivers 
1974; Palombit 1992).
Gambar 8 Bayi lutong kelabu yang masih menyusu
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Bulu pada bayi lutong kelabu berwarna jingga terang dan putih pada 
bahagian kulit muka, tangan dan kaki. Ciptaan Allah sangat spesifik dengan 
hikmahNya yang sendiri. Bayi yang mengalami perubahan warna bulu apabila 
warna bulu menjadi lebih gelap selepas 3-5 bulan (Brandon-Jones et al. 2004) 
didapati kurang diberi perhatian berbanding bayi yang berwarna oren (baru 
dilahirkan). Tetapi induk betina akan terus menjaga dan menyusu bayi hingga 
2 tahun (Gambar 8). Selepas tempoh ini, penolakan berlaku dan hubungan 
ibu-anak semakin tidak jelas (Jin et al. 2009; Napier & Napier 1967). Faktor 
kecomelan (cute factor) menjadi satu mekanisma kemandirian semua bayi 
haiwan (Hrdy 1999; Majolo et al. 2005) termasuk manusia (Cooper et al. 2006). 
Faktor kecomelan bayi juga menjadi satu tarikan kepada dewasa betina untuk 
penjagaan bayi seperti dalam kebanyakan Cercopithecinae (kera dan baboon). 
Jantan dewasa juga kadangkala dilihat mendukung bayi (Bernstein 1968). Ini 
sangat benar dalam manusia yang boleh diperhatikan kecomelan bayi  juga 
boleh mendorong dalam penjagaan bayi. 
Gambar 9 Interaksi lutong kelabu dengan penulis di Bukit Melawati
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Kajian yang lebih mendalam perlu dijalankan untuk melihat interaksi di 
dalam kumpulan dan kesan tekanan ketiadaan makanan pada kelakuan yang 
mungkin mempengaruhi perlakuan menjaga kebajikan bayi oleh seluruh ahli 
keluarga. Tiada kajian impak habituasi terhadap kelakuan dan ekologi lutong 
pernah dijalankan setakat ini. Pengaruh gangguan manusia terhadap habitat dan 
faktor ekologi lain seperti struktur kumpulan, iklim dan penggunaan habitat 
kepada kemandirian dan peranan anggota kumpulan lutong perlu diselidik di 
samping proses habituasi berterusan oleh interaksi dengan manusia yang sudah 
mencecah lebih 30 tahun (Gambar 9). 
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Nota Hujung
Ekologi Kajian tentang hubungan antara organisma hidup dan 
persekitaran biologinya. 
Etologi Kajian kelakuan haiwan
Filogeni Kajian pertalian organisma
Genus Nama pertama dalam nama saintifik
Habituasi Pembiasaan
Indeks intermembral Nisbah (%) digunakan untuk membandingkan perkadaran 
panjang anggota bahagian tangan kepada kaki.
Infanticide Pembunuhan  bayi
Komensalisme Hubungan antara dua organisma yang memberikan manfaat 
kepada satu organisma, tetapi pada masa yg sama tidak pula 
mendatangkan apa-apa kesan kepada organisma yang satu lagi
Matrilineal Salasilah keluarga sebelah ibu atau betina
Mikrosatelit Turutan nukleotida pendek yang berulang-ulang tanpa sela 
dalam jujukan DNA
Philopatry Kelakuan menetap di tempat dan dalam keluarga individu 
tersebut dilahirkan
Primat Nama am bagi kumpulan monyet
Pseudoruminan Hanya mempunyai tiga bahagian perut sahaja berbanding 
haiwan ruminan dengan empat perut.
Terrestrial Daratan

